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Im ALLBUS werden standardmäßig eine Reihe von Informationen zur Erwerbsttätigkeit des 
Befragten, dessen Partner sowie dessen Eltern erhoben. Im einzelnen handelt es sich hierbei 
um die Variablen "derzeitige bzw. letzte berufliche Stellung" und "derzeitige bzw. letzte 
berufliche Tätigkeit" des Befragten und dessen (Ehe-)Partners, "letzte berufliche Stellung" 
und "letzte berufliche Tätigkeit" des letzten Ehepartners und "berufliche Stellung" und 
"berufliche Tätigkeit" des Vaters, als der Befragte 15 Jahre alt war. Die berufliche Tätigkeit 
wird im ALLBUS offen erfragt und anschließend nach der International Standard 
Classification of Occupations (ISCO, vgl. Anhang 2), die insgesamt 994 Kategorien 
umfaßt, vercodet.
In der Regel wird der ALLBUS-Nutzer diese Informationen nicht so verwenden wollen, wie 
sie erhebungstechnisch zustande gekommen sind. Deshalb werden im ALLBUS, neben 
anderen Indices, zwei Varianten des Klassenschemas nach Goldthoipe angeb oten.
Das ursprüngliche Klassenschema von Goldthorpe kategorisiert Individuen auf der 
Grundlage ihrer Beschäftigungsverhältnisse - berufliche Stellung und berufliche Tätigkeit 
nach der International Standard Classification of Occupations (ISCO). Dies geschieht, 
indem aus Kombinationen dieser beiden Variablen insgesamt 11 verschiedene Klassenlagen 
gebildet werden.
Um auch nicht-erwerbstätige Personen klassifizieren zu können, wird für die im ALLBUS 
verwendeten Klassifikationen auf die für den Index "Einordnungsberuf' gebildeten 
Variablen zurückgegriffen, mit deren Hilfe auch eine indirekte berufliche Klassifikation von 
nicht erwerbstätigen Befragten vorgenommen werden kann. Das bedeutet gleichzeitig, daß 
auch zwei Versionen des Klassenschemas angeboten werden - eine eher "männerzentrierte" 
(Goldthoipe 1) und eine weniger " männerzentrierte" (Goldthorpe 2).
Dem Goldthorpe 1 liegt das von Pappi (1979) vorgeschlagene Klassifikationsverfahren 
zugrunde, in dem alle ledigen Personen, die noch nie erwerbstätig waren, über den Beruf 
des Vaters eingruppiert werden. Alle erwerbstätigen Männer und alle erwerbstätigen und 
ledigen Frauen werden dagegen über den gegenwärtigen bzw. früheren eigenen Beruf 
eingeordnet. Verheiratete, verwitwete und geschiedene Frauen erhalten den gegenwärtigen 
bzw. früheren Beruf des (ehemaligen) Gatten. Dem Goldthoipe 2 liegt die weniger 
"männerzentrierte" Version des Einordnungsberufs zugrunde. Hier werden alle nicht­
ledigen Frauen aufgrund ihrer eigenen derzeitigen bzw. früheren Erwerbstatigkeit
eingeordnet und nur für den Fall, daß die Befragte noch nie erwerbstätig war, der Beruf des 
Ehemanns hinzugezogen.
Die Bedeutung des Klassenschemas nach Goldthorpe besteht darin, daß es, im Unterschied 
zu einem an Prestige und Status gemessenen "hierarchischen” Index, an einem Konzept der 
Klassenstruktur orientiert ist. Mit seiner Hilfe läßt sich beispielsweise die Entwicklung einer 
industriellen Gesellschaft und deren Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft anhand der 
Expansion oder Schrumpfung einzelner Klassen des selbständigen Mittelstandes und 
verschiedener Gruppen von Angestellten und Beamten exakter nachzeichnen und analysieren 
als anhand von Kategorien, die ausschließlich auf Status- und Prestigewerten beruhen. Der 
Index ist auch besonders für die Analyse von Mobilitätsprozessen oder zur Abbildung 
klassenspezifischen Wahlverhaltens oder politischer Einstellungen geeignet.
Das Klassenschema von Goldthorpe war in seiner ursprünglichen Form auf die Struktur der 
britischen Gesellschaft zugeschnitten (vgl. Goldthoipe 1980). Im Laufe der Jahre wurde das 
Schema immer wieder modifiziert, abhängig von der theoretischen Vorgehensweise des 
Forschers bzw. dem gesellschaftlichen System, auf das es angewendet wurde (vgl. 
Goldthorpe 1983; Kurz 1985; Kurz/Müller 1987; Goldthorpe 1990; Erikson/Goldthorpe 
1992). In seiner jetzt vorliegenden Form ist das Klassenschema auch auf internationale 
Vergleichsdatensätze zugeschnitten und daher ein in der international vergleichenden 
Mobiltitätsforschung vielfach verwendeter Index (vgl. Erikson et al. 1989).
Kriterien der Zuordnung zu bestimmten Klassen sind entsprechend der Konzeption von 
Goldthoipe die Marktlage und die Arbeitssituation des Befragten. Kriterien zur Bestimmung 
der Marktlage sind die Quelle und die Höhe des Einkommens, Arbeitsplatzsicherheit und 
Karrierechancen. Die Arbeitssituation wird bestimmt durch die Stellung im System von 
innerbetrieblicher Autorität und Kontrolle und dem Grad der Autonomie bei der 
Durchführung der Arbeitsaufgaben. Aufgrund dieser Kriterien wird die Einordnung im 
Klassenschema vorgenommen, wobei allerdings diese nicht selbst operationalisiert weiden, 
sondern die Einordnung aufgrund der Berufsangaben geschieht (vgl. Kurz 1985: 31f). Beim 
vorliegenden Klassenschema werden die Befragten aufgrund ihrer Einordnung nach der 
beruflichen Stellung und nach dem IS CO einer der folgenden Klassen zugeordnet.
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1) Obere u. mittlere Ränge der Dienstklasse (=  höhere u. mittlere Ränge der 
akademischen Berufe, der Verwaltung- und Managementberufe; Großunternehmer)
In dieser Klasse werden Selbständige mit mehr als 49 Mitarbeitern und die oberen und 
mittleren Ränge der Dienstklasse, d.h. in erster Linie Berufe mit akademischer 
Ausbildung (Professoren, Wissenschaftler, Manager) zusammengefaßt. Merkmale 
dieser Positionen sind hohe und sichere Einkommen, Ausübung von Autorität oder 
zumindest große Arbeitsautonomie und Unabhängigkeit von Kontrollinstanzen.
2) Niedrige Ränge der Dienstklasse
Die in dieser Klasse zusammengefaßten Berufe liegen in der innerbetrieblichen 
Hierarchie direkt unterhalb der Berufe der Klasse 1: Medizinische Hilfsberufe, 
Sozialberufe, technische Berufe sowie der untere Bereich des Managements und 
Verwaltungsbedienstete sowie Aufsichtskräfte von Beschäftigten im nicht-manuellen 
Bereich stehen in der Regel eine Stufe unter entsprechenden Berufen mit akademischer 
Ausbildung.
3) Nicht-manuelle Berufe mit Routinetätigkeiten (vor allem Büroberufe, auch 
Verkaufsberufe)
In dieser Klasse befinden sich Berufsgruppen, die noch in bürokratische Strukturen 
integriert sind, allerdings nicht über Autonomie und Entscheidungsbefugnis verfügen, 
wie etwa Bürokräfte und Kassierer, sowie die Verkaufsberufe, die traditionell auch 
nicht dem manuellen Bereich zugeordnet werden. Hinzu kommen Berufe wie Köche, 
Kellner, Friseure, Sicherheitsbedienstete.
4) Selbständige mit 2-49 Mitarbeitern
5) Kleine Selbständige mit 1 Mitarbeiter oder allein
Diese Klasse umfaßt Kleinuntemehmer und selbständige Handwerker, nicht jedoch 
selbständige Landwirte.
6) Selbständige Landwirte
Diese Klasse enthält alle selbständigen Landwirte, unabhängig von der Größe ihres 
Betriebes.
7) Techniker; Aufsichtskräfte der Beschäftigten im manuellen Bereich (Vorarbeiter, 
Meister)
In dieser Klasse werden zum einen die Aufsichtskräfte von Arbeitern zusammengefaßt. 
Zum anderen handelt es sich bei den Angehörigen dieser Klasse um Techniker, die - im 
Unterschiede zu den Technikern in Klasse 2 - teilweise noch manuell arbeiten.
8) Facharbeiter
Die Angehörigen dieser Klasse sind abhängig Beschäftige im manuellen Bereich, die 
über eine abgeschlossene Berufsausbildung (Lehre) oder eine vergleichbare Ausbildung 
verfügen.
9) Un- und angelernte Arbeiter
In dieser Klasse sind alle übrigen Arbeitnehmer im manuellen Bereich 
zusammengefaßt. Die Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsautonomie ist bei diesen 
Positionen geringer als bei Positionen in der Klasse 8.
10) Landarbeiter
In dieser Klasse werden alle Arbeiterpositionen der Berufe des Pflanzenbaus, der Tier-, 
Forst- und Fischwirtschaft sowie der Jagd zusammengefaßt.
11) Abspaltung von Klasse 3: Berufe ohne jegliche bürokratische Einbindung
Die Abspaltung wurde nachträglich vorgenommen, als das Klassenlagenschema auch 
für Frauen erstellt wurde. Beispiele für solche Berufe sind etwa Handelsberufe wie 
Vorführkräfte, Kundenwerber, Zeitungsverkäufer und Dienstleistungsberufe wie 
Hausgehilfinnen, Raum- und Gebäudereiniger.
Personen, die bei der beruflichen Stellung und/oder beim ISCO-Einordnungsberuf im 
Einordnungsschema nicht klassifizierbar sind, da für alle relevanten Klassifikationspersonen 
keine Angaben vorliegen, werden auch nicht einer Klasse zugewiesen. Diejenigen Personen, 
die bei der ISCO-Einordnung den Wert 004 (Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarem oder
unzulänglich beschriebenem Beruf) erhalten, werden im Klassenschema nur teilweise 
eingeordnet. Dies sind beispielsweise diejenigen, die bei der Einordnung nach der 
beruflichen Stellung den Wert 62 (gelernte und Facharbeiter) erhalten; diese werden der 
Klasse 8 (Facharbeiter) zugewiesen.
Der vorliegende Arbeitsbericht dokumentiert, welche Kombinationen aus beruflicher 
Stellung und ISCO-verschlüsseltem Beruf die einzelnen Klassen enthalten.
Das im ALLBUS verwendete Programm zur Klassifikation der Befragten aufgrund ihrer 
Einordnung nach beruflicher Stellung und ISCO-Beruf wurde von Karin Kurz entwickelt. 
Die Erweiterungen dieses Programms aufgrund der Daten der ALLBUS-Erhebungen 1980-
1990 nahm Petra Beckmann vor. Das dieser Dokumentation zugrundeliegende Programm 
berücksichtigt auch die Erweiterungen aufgrund der Daten der ALLBUS-Baseline-Studie
1991 und des ALLBUS 1992.
2. Literatur
Beckmann, P./Trometer, R., 1991: Neue Dienstleistungen des ALLBUS: Haushalts- und 
Familientypologien, Goldthorpe-Klassenschema. ZUMA-Nachrichten 28:7-17.
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Diplomarbeit, Universität Mannheim.
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3. Operationalisierung des Klassenschemas nach Goldthorpe über die 
Merkmale ’Stellung im Beruf' und ’ISCO-Beruf'
3.1 Klasse 1: Obere u. mittlere Ränge der Dienstklasse (=höhere u. mittlere Ränge 
der akademischen Berufe, der Verwaltungs- und Managementberufe; 
Großunternehmer)
14 Genossenschaftsbauer (nur in den neuen Bundesländern)
21 Architekten, Städteplaner
29 Architekten und Ingenieure, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
90 Wirtschaftswissenschaftler
15 Akademischer freier Beruf, 1 Mitarbeiter oder allein
(außer 34, 531)
16 Akademischer freier Beruf, 2 bis 9 Mitarbeiter
(außer 34, 531)
17 Akademischer freier Beruf, 10 Mitarbeiter und mehr
(außer 34, 531)









129 Juristen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
161 Bildhauer, Kunstmaler und verwandte Künstler
171 Komponisten, Musiker, Sänger
192 Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler













129 Juristen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
159 Schriftsteller, Journalisten und verwandte publizistische Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
441 Versicherungsvertreter, Versicherungs-, Immobilien- und 
Börsenmakler





159 Schriftsteller, Journalisten und verwandte publizistische Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
211 Hauptgeschäftsführer und Unternehmer
212 Produktionsleiter (außerhalb der Landwirtschaft)
400 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
410 Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
441 Versicherungsvertreter, Versicherungs-, Immobilien- und 
Börsenmakler
442 Vermittler geschäftlicher Dienstleistungen






174 Produktionsleiter (Theater, Film, Rundfunk, Fernsehen)
211 Hauptgeschäftsführer und Unternehmer 
219 Führungskräfte in der Privatwirtschaft, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
339 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
410 Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
432 Handelsvertreter
441 Versicherungsvertreter, Versicherungs-, Immobilien- und 
Börsenmakler 
931 Bautenmaler
949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert 
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter
41 Beamte im mittleren Dienst
201 Angehörige gesetzgebender Körperschaften









129 Juristen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
131 Universitäts- und Hochschullehrer sowie verwandte Lehrkräfte der 
oberen Bildungsebene
43 Beamte im höheren Dienst, Richter
51 Angestellte mit einfacher Tätigkeit 
67 Apotheker
131 Universitäts- und Hochschullehrer sowie verwandte Lehrkräfte der 
oberen Bildungsebene




53 Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit 












29 Architekten und Ingenieure, soweit nicht anderweitig klassifiziert
31 Vermessungsingenieure
41 Flugzeugführer, Navigatoren, Flugingenieure
51 Biologen, Zoologen und verwandte Wissenschaftler













129 Juristen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
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131 Universitäts- und Hochschullehrer sowie verwandte Lehrkräfte der 
oberen Bildungsebene
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren
Bildungsebene
159 Schriftsteller, Journalisten und verwandte publizistische Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
192 Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler 
195 Sprachwissenschaftler, Übersetzer, Dolmetscher
201 Angehörige gesetzgebender Körperschaften
202 Verwaltungsbedienstete in leitender Stellung
211 Hauptgeschäftsführer und Unternehmer
219 Führungskräfte in der Privatwirtschaft, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert 
300 Bürovorsteher
54 Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen 
(außer 700, 924)
71 Gewerbliche Lehrlinge
161 Bildhauer, Kunstmaler und verwandte Künstler
73 Beamtenanwärter/Beamte im Vorbereitungsdienst
31 Vermessungsingenieure
122 Richter
129 Juristen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren 
Bildungsebene
141 Geistliche, Religiöse
191 Bibliothekare, Archivare, Kuratoren
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3.2 Klasse 2: Niedrige Ränge der Dienstklasse
14 Genossenschaftsbauer (nur in den neuen Bundesländern)
531 Köche
540 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert 
600 Landwirtschaftliche Verwalter und Gutsaufseher
21 Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a., 1 Mitarbeiter 
oder allein




199 Andere Wissenschaftler, technische und verwandte Fachkräfte, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert




24 Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a., 50 Mitarbeiter 
und mehr
510 Hoteliers, Gastwirte und andere tätige Inhaber von Gaststätten- und 
Beherbergungsuntemehmen 
832 Werkzeugmacher, Metallschablonenmacher, Metallanreißer 
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
30 Mithelfender Familienangehöriger
211 Hauptgeschäftsführer und Unternehmer
331 Buchhalter, Kassierer
400 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
441 Versicherungsvertreter, Versicherungs-, Immobilien- und 
Börsenmakler
841 Maschinenschlosser und Maschinenmonteure
40 Beamte im einfachen Dienst
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren 
Bildungsebene
41 Beamte im mittleren Dienst 
11 Chemiker
13 Physikalisch-wissenschaftliche Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
- 1 1 -
14 Physikalisch-technische Sonderfachkräfte
28 Betriebsingenieure
29 Architekten und Ingenieure, soweit nicht anderweitig klassifiziert
31 Vermessungsingenieure
41 Flugzeugführer, Navigatoren, Flugingenieure
54 Naturwissenschaftlich-technische Assistenten
71 Geprüfte Krankenschwestern, geprüfte Krankenpfleger
84 Statistisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte
110 Wirtschaftsrechnungssachverständige, Buchprüfer
121 Rechtsvertreter
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren 
Bildungsebene
133 Grundschullehrer und verwandte Lehrkräfte der unteren Bildungsebene
134 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung
135 Sonderlehrer
139 Lehrkräfte, soweit nicht anderweitig klassifiziert
141 Geistliche, Religiöse
171 Komponisten, Musiker, Sänger
180 Berufssportler und verwandte Berufe
191 Bibliothekare, Archivare, Kuratoren
193 Sozialarbeiter, Sozialfürsorger
194 Personalfachleute, Berufsberater, Berufsanalytiker 
331 Buchhalter, Kassierer




359 Aufsichtskräfte im Transport-, Funk- und Femsprechwesen, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
422 Einkäufer
431 Technische Verkäufer und Kundenberater
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
582 Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute
599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
42 Beamte im gehobenen Dienst
(außer 14, 21, 22, 23, 28, 31, 122, 129, 131, 627, 632, 700, 811, 
841, 849, 856, 922, 983)
50 Industrie- und Werkmeister im Angestelltenverhältnis
67 Apotheker
71 Geprüfte Krankenschwestern, geprüfte Krankenpfleger
75 Augenoptiker
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren 
Bildungsebene 
134 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung 
180 Berufssportler und verwandte Berufe
193 Sozialarbeiter, Sozialfürsorger
194 Personalfachleute, Berufsberater, Berufsanalytiker 
300 Bürovorsteher
400 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
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51 Tätige Inhaber von Gaststätten- und Beherbergungsuntemehmen
69 Diätassistenten, Ökotrophologen
71 Geprüfte Krankenschwestern, geprüfte Krankenpfleger
76 Heilgymnasten
77 Röntgenassistenten
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren 
Bildungsebene
133 Grundschullehrer und verwandte Lehrkräfte der unteren Bildungsebene
134 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung
139 Lehrkräfte, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
159 Schriftsteller, Journalisten und verwandte publizistische Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
171 Komponisten, Musiker, Sänger
193 Sozialarbeiter, Sozialfürsorger
194 Personalfachleute, Berufsberater, Berufsanalytiker
195 Sprachwissenschaftler, Übersetzer, Dolmetscher
199 Andere Wissenschaftler, technische und verwandte Fachkräfte, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
212 Produktionsleiter (außerhalb d. Landwirtschaft)




52 Angestellte, die schwierige Aufgaben nach allgemeiner Anweisung selbständig 
erledigen
11 Chemiker









29 Architekten und Ingenieure, soweit nicht anderweitig klassifiziert
31 Vermessungsingenieure
38 Steiger (Bergbau-Betriebstechniker)
41 Flugzeugführer, Navigatoren, Flugingenieure
42 Schiffs-Deckoffiziere, Lotsen
51 Biologen, Zoologen und verwandte Wissenschaftler
52 Bakteriologen, Pharmakologen und verwandte Wissenschaftler
53 Landwirtschaftswissenschaftler
54 Naturwissenschaftlich-technische Assistenten
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Diätassistenten, Ökotrophologen





Medizinische, zahnmedizinische, veterinärmedizinische und verwandte




Statistisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte
Wirtschaftswissenschaftler
Wirtschaftsrechnungssachverständige, Buchprüfer
Juristen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
Universitäts- und Hochschullehrer sowie verwandte Lehrkräfte der
oberen Bildungsebene
Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren
Bildungsebene
Grundschullehrer und verwandte Lehrkräfte der unteren Bildungsebene 
Lehrkräfte für vorschulische Erziehung 
Sonder lehrer
Lehrkräfte, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
Geistliche, Religiöse
Seelsorger, Seelsorgehelfer, soweit nicht anderweitig klassifiziert





Produktionsleiter (Theater, Film, Rundfunk, Fernsehen)
Musiker, Darsteller, Tänzer und ähnliche Künstler, soweit nicht
anderweitig klassifiziert
Berufssportler und verwandte Berufe
Bibliothekare, Archivare, Kuratoren








Produktionsleiter (außerhalb der Landwirtschaft)





Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
Maschinenbuchhalter, Maschinenrechner 
Bediener von Datenverarbeitungsanlagen 
Bahnhofsvorsteher 
Postamtsvorsteher
Aufsichtskräfte im Transport-, Funk- und Fernsprechwesen, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert 
Materialplaner, Fertigungsplaner
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400 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
421 Verkaufs-Aufsichtskräfte
422 Einkäufer
431 Technische Verkäufer und Kundenberater
441 Versicherungsvertreter, Versicherungs-, Immobilien- und 
Börsenmakler
442 Vermittler geschäftlicher Dienstleistungen
500 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsunternehmen
581 Feuerwehrleute
582 Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute 
589 Sicherheitsbedienstete
591 Reiseleiter, Fremdenführer
599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
600 Landwirtschaftliche Verwalter und Gutsaufseher
53 Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit
erbringen oder begrenzte Verantwortung für die Tätigkeit anderer tragen
001 Soldat (Wehrberuf)
002 Offizier (Wehrberuf)












62 Medizinische Assistenten (Gesundheitsassistenten, Hilfsärzte, 
Heilpraktiker)
66 Veterinärmedizinische Assistenten (Tiergesundheitsassistenten, 
Hilfsveterinäre, Tierheilpraktiker) .
68 Apothekerassistenten
71 Geprüfte Krankenschwestern, geprüfte Krankenpfleger
72 Pflegepersonal, soweit nicht anderweitig klassifiziert
73 Hebammen
74 Gebärhelferinnen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
76 Gerber, Fellzurichter, Rauchwarenzurichter
77 Röntgenassistenten
79 Medizinische, zahnmedizinische, veterinärmedizinische und verwandte 
Berufe, soweit anderweitig klassifiziert
84 Statistisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte
110 Wirtschaftsrechnungssachverständige, Buchprüfer
133 Grundschullehrer und verwandte Lehrkräfte der unteren Bildungsebene
134 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung
135 Sonderlehrer
139 Lehrkräfte, soweit nicht anderweitig klassifiziert
141 Geistliche, Religiöse
149 Seelsorger, Seelsorgehelfer, soweit nicht anderweitig klassifiziert
162 Gewerbliche Künstler, Musterzeichner
163 Lichtbildner, Kameramänner
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Schauspieler, Regisseure
Produktionsleiter (Theater, Film, Rundfunk, Fernsehen)




Andere Wissenschaftler, technische und verwandte Fachkräfte, soweit
nicht anderweitig klassifiziert
Produktionsleiter (außerhalb der Landwirtschaft)
Ausführende Verwaltungsbedienstete 
Stenographen, Maschinenschreiber, Fernschreiber 
Lochkartenlocher, Lochstreifenlocher 
Buchhalter, Kassierer












Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte
Bürokräfte und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
Verkaufs-Aufsichtskräfte 
Einkäufer
Technische Verkäufer und Kundenberater 
Handelsvertreter




Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsunternehmen
Hoteliers, Gastwirte und andere tätige Inhaber von Gaststätten und
Beherbergungsunternehmen
Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichtskräfte
Köche
Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
Hausgehilfinnen, und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit
nicht anderweitig klassifiziert
Gebäudemeister
Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe 
Feuerwehrleute




Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
Landwirtschaftliche Verwalter und Gutsaufseher 
Landwirte im Allgemeinbetrieb 


























































Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine Vormänner 
Bergleute, Steinbrecher 
Tiefbohrer und verwandte Berufe
Ofenmänner des Schmelzens, Umwandelns und Raffinierens von 
Metall
Elektrolyt! sierer, Metallisierer
Säger, Sperrholzmacher und verwandte Holzverarbeiter 
Papierhersteller
Getreidemüller und verwandte Berufe 
Fleischer, Fleischherrichter 
Molkereiwarenhersteller 
Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller 
Tee-, Kaffee-, Kakaoaufbereiter 


















Präzisionsinstrumentemacher (ausgenommen für elektrische Maschinen








Elektromechaniker und verwandte Elektro- und Elektronikwerker,
soweit nicht anderweitig klassifiziert
Sendes tationsb ediener
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949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert 
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger 
954 Zimmerer, Bautischler, Parkettleger
959 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert 
961 Kraftstationsbediener
969 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter 
974 Bediener von Erdbewegungs- und ähnlichen Maschinen
982 Maschinenpersonal auf Schiff
983 Lokomotivführer und -heizer
984 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, Rangierer
985 Motorfahrzeugfahrer
54 Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen
700 Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine Vormänner
924 Klischeehersteller (ausgenommen Photograveure)
61 Angelernte Arbeiter
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren
Bildungsebene 
139 Lehrkräfte, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
422 Einkäufer
62 Gelernte und Facharbeiter
21 Architekten, Städteplaner
42 Schiffs-Decksoffiziere, Lotsen
71 Geprüfte Krankenschwestern, geprüfte Krankenpfleger
133 Grundschullehrer und verwandte Lehrkräfte der unteren Bildungsebene
134 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung
194 Personalfachleute, Berufsberater, Berufsanalytiker
351 Bahnhofsvorsteher
352 Postamtsvorsteher
400 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
500 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsunternehmen
63 Vorarbeiter, Kolonnenführer und Brigadier
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mitüeren
Bildungsebene
194 Personalfachleute, Berufsberater, Berufsanalytiker 
400 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
422 Einkäufer
500 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsuntemehmen
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64 Meister/Poliere
132 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte Lehrkräfte der mittleren 
Bildungsebene
194 Personalfachleute, Berufsberater, Berufsanalytiker
300 Bürovorsteher
395 Büchereiwarte, Registratoren
400 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
500 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsuntemehmen





73 Beamtenanwärter/Beamte im Vorbereitungsdienst
001 Soldat (Wehrberuf)
34 Elektrotechniker, Elektroniktechniker
133 Grundschullehrer und verwandte Lehrkräfte der unteren Bildungsebene 
193 Sozialarbeiter, Sozialfürsorger
339 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
-  19 -
3.3 Klasse 3: Nicht-manuelle Berufe mit Routinetätigkeiten (vor allem 
Büroarberufe, auch Verkaufsberufe)
14 Genossenschaftsbauer (nur in den neuen Bundesländern)
380 Telephonisten, Telegraphisten 
391 Lagerverwalter
30 Mithelfender Familienangehöriger
321 Stenographen, Maschinenschreiber, Fernschreiber
339 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
393 Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
394 Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte 
432 Handelsvertreter
442 Vermittler geschäftlicher Dienstleistungen
40 Beamte im einfachen Dienst
(außer 1, 132, 360, 370 581, 582, 589, 632, 700, 776, 833, 841, 851, 
856, 872, 873 , 969, 983, 984, 985 , 989 , 999)
41 Beamte im mittleren Dienst
310 Ausführende Verwaltungsbedienstete
321 Stenographen, Maschinenschreiber, Fernschreiber
341 Maschinenbuchhalter, Maschinenrechner
342 Bediener von Datenverarbeitungsanlagen 
380 Telephonisten, Telegraphisten
391 Lagerverwalter
393 Sekretäre, Korrespondenten und verwandte Berufe
394 Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte
592 Leichenbestatter, Leichenbehandler
50 Industrie- und Werkmeister im Angestelltenverhältnis
321 Stenographen, Maschinenschreiber, Fernschreiber
331 Buchhalter, Kassierer
339 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
393 Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
394 Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte
395 Büchereiwarte, Registratoren
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
51 Angestellte mit einfacher Tätigkeit
14 Physikalisch-technische Sonderfachkräfte
68 Apothekerassistenten
72 Pflegepersonal, soweit nicht anderweitig klassifiziert
74 Gebärhelferinnen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
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310 Ausführende Verwaltungsbedienstete
321 Stenographen, Maschinenschreiben Fernschreiber
322 Lochkartenlocher, Lochstreifenlocher 
331 Buchhalter, Kassierer
339 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
341 Maschinenbuchhalter, Maschinenrechner





393 Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
394 Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte
395 Büchereiwaxte, Registratoren
399 Bürokräfte und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
400 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
410 Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
421 Verkaufs-Aufsichtskräfte
422 Einkäufer
431 Technische Verkäufer und Kundenberater
432 Handelsvertreter
441 Versicherungsvertreter, Versicherungs-, Immobilien- und 
Börsenmakler
442 Vermittler geschäftlicher Dienstleistungen
500 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsuntemehmen
510 Hoteliers, Gastwirte und andere tätige Inhaber von. Gaststätten- und 
Beherbergungsunternehmen
520 Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichtskräfte
551 Gebäudemeister
52 Angestellte, die schwierige Aufgaben nach allgemeiner Anweisung selbständig 
erledigen
72 Pflegepersonal, soweit nicht anderweitig klassifiziert
321 Stenographen, Maschinenschreiber, Fernschreiber
322 Lochkartenlocher, Lochstreifenlocher 
380 Telephonisten, Telegraphisten
391 Lagerverwalter
393 Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
394 Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte
395 Büchereiwarte, Registratoren
399 Bürokräfte und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
410 Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
432 Handelsvertreter
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
510 Hoteliers, Gastwirte und andere tätige Inhaber von Gaststätten- und 
Beherbergungsuntemehmen
551 Gebäudemeister
53 Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit 
erbringen oder begrenzte Verantwortung für die Tätigkeit anderer tragen
395 Büchereiwarte, Registratoren
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60 Ungelernte Arbeiter
134 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung
193 Sozialarbeiter, Sozialfürsorger
310 Ausführende Verwaltungsbedienstete





71 Geprüfte Krankenschwestern, geprüfte Krankenpfleger
76 Gerber, Fellzurichter, Rauchwarenzurichter
193 Sozialarbeiter, Sozialfürsorger
194 Personalfachleute, Berufsberater, Berufsanalytiker 
310 Ausführende Verwaltungsbedienstete
321 Stenographen, Maschinenschreiber, Fernschreiber
331 Buchhalter, Kassierer
380 Telephonisten, Telegraphisten
393 Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
500 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsunternehmen
600 Landwirtschaftliche Verwalter und Gutsaufseher
62 Gelernte und Facharbeiter
72 Pflegepersonal, soweit nicht anderweitig klassifiziert
79 Medizinische, zahnmedizinische, veterinärmedizinische und verwandte 




321 Stenographen, Maschinenschreiber, Fernschreiber
322 Lochkartenlocher, Lochstreifenlocher 
331 Buchhalter, Kassierer
339 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert





72 Pflegepersonal, soweit nicht anderweitig klassifiziert
310 Ausführende Verwaltungsbedienstete
321 Stenographen, Maschinen Schreiber, Fernschreiber
331 Buchhalter, Kassierer
339 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
393 Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
394 Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte 
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klasifiziert
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004 Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarem oder unzulänglich 
beschriebenem Beruf
71 Gewerbliche Lehrlinge
393 Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
394 Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte 
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
73 Beamtenanwärter/Beamte im Vorbereitungsdienst
310 Ausführende Verwaltungsbedienstete
393 Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
582 Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute
589 Sicherheitsbedienstete
599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
852 Elektronikmechaniker
3.4 Klasse 4: Selbständige mit 2-49 Mitarbeitern
15 Akademischer freier Beruf, 1 Mitarbeiter oder allein
34 Elektrotechniker, Elektroniktechniker 
531 Köche
16 Akademischer freier Beruf, 2 bis 9 Mitarbeiter
34 Elektrotechniker, Elektroniktechniker 
531 Köche
17 Akademischer freier Beruf, 10 Mitarbeiter und mehr
34 Elektrotechniker, Elektroniktechniker
531 Köche
22 Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u. a ., 2 bis 9 
Mitarbeiter
(außer 21, 22, 23, 24, 28, 61, 63, 67, 75, 76, 110, 121, 129, 159, 
441, 611, 612)
23 Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u. a., 10 bis 49 
Mitarbeiter
(außer 21, 22, 211, 212, 400, 410, 441, 442)
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3.5 Klasse 5: Kleine Selbständige mit 1 Mitarbeiter oder allein
21 Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a., 1 Mitarbeiter 
oder allein
(außer 21, 22, 24, 61, 63, 67, 71, 73, 76, 110, 129, 161, 171, 192, 
193, 199, 611, 612)
*
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3.6 Klasse 6: Selbständige Landwirte
10 Selbständiger Landwirt mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von unter
10 ha
11 Selbständiger Landwirt mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 ha bis 
unter 20 ha
(außer 621)
12 Selbständiger Landwirt mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 20 ha bis 
unter 50 ha
(außer 621)
13 Selbständiger Landwirt mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 50 ha 
und mehr
(außer 621)
21 Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u. a., 1 Mitarbeiter 
oder allein
611 Landwirte im Allgemeinbetrieb
612 Landwirte im Spezialbetrieb
22 Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u. a., 2 bis 9 
Mitarbeiter
611 Landwirte im Allgemeinbetrieb
612 Landwirte im Spezialbetrieb
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40 Beamte im einfachen Dienst
700 Aufsichtskräfte der Produktion und allgemeine Vormänner











520 Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichtskräfte
531 Köche
532 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe 
581 Feuerwehrleute
589 Sicherheitsbedienstete
611 Landwirte im Allgemeinbetrieb
621 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert
627 Pflanzenzüchter, Gartenbaugehilfen
632 Waldpfleger
649 Fischer, Jäger und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
700 Aufsichtskräfte der Produktion und allgemeine Vormänner
811 Möbeltischler
819 Möbeltischler und verwandte Holzbearbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert






856 Telephon- und Telegrapheninstallateure
857 Elektrofreileitungsmonteure, Elektrokabelverbinder
859 Elektromechaniker und verwandte Elektro- und Elektronikwerker, 
soweit nicht anderweitig klassifiziert
873 Blechkaltformer
874 Baumetallverformer, Metallbaumonteure
949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
954 Zimmerer, Bautischler, Parkettleger
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969 Bediener (Maschinisten) stationäre (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter
981 Deckspersonal auf Schiff, Bootsmannschaften, Bootsführer
983 Lokomotivführer und -heizer
984 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, Rangierer
985 Motorfahrzeugfahrer
986 Führer von Tieren und tiergezogenen Fahrzeugen
989 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht anderweitig klassifiziert
42 Beamte im gehobenen Dienst
627 Pflanzenzüchter, Gartenbaugehilfe 
632 Waldpfleger
700 Aufsichtskräfte der Produktion und allgemeine Vormänner 
811 Möbeltischler
841 Maschinenschlosser und Maschinenmonteure 
849 Maschinenschlosser, Maschinenmonteure und
Präzisionsinstrumentenmacher (ausgenommen für elektrische 
Maschinen und Geräte), soweit nicht anderweitig klassifiziert
856 Telephon-, Telegrapheninstallateure 
922 Drucker (Druckpresseneinrichter, -bediener)
983 Lokomotivführer und -heizer














39 Techniker, soweit nicht anderweitig klassifiziert
50 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsuntemehmen
54 Naturwissenschaftlich-technische Assistenten
211 Hauptgeschäftsführer und Unternehmer
212 Produktionsleiter (außerhalb der Landwirtschaft)
219 Führungskräfte in der Privatwirtschaft, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert







431 Technische Verkäufer und Kundenberater
432 Handelsvertreter
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Hoteliers, Gastwirte und andere tätige Inhaber von Gaststätten und
Beherbergungsuntemehmen
Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichtskräfte
Köche
Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit
nicht anderweitig klassifiziert
Gebäudemeister
Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe 
Wäscher, Chemischreiniger, Bügler 
Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe 
Feuerwehrleute
Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute 
Sicherheitsbedienstete
Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert 






Fischer, Jäger und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
Aufsichtskräfte der Produktion und allgemeine Vormänner
Bergleute, Steinbrecher




Kocher, Röster und verwandte Warmbehandler
Destillierer, Reaktionsgefäßbediener
Spinner, Spuler









Grobschmiede, Hammerschmiede, Schmiedepressenbediener 
Werkzeugmacher, Metallschablonenmacher, Metallanreißer 
Werkzeugmaschineneinrichter und -bediener 




Präzisionsinstrumentemacher (ausgenommen für elektrische Maschinen
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859 Elektromechaniker und verwandte Elektro- und Elektronikwerker, 





880 Schmuckwarenhersteller, Edelmetallbearbeiter 
891 Glasverformer, -Schneider, -schieifer und -polierer 
901 Gummi- und Kunststoffwarenmacher (ausgenommen Reifenmacher, 
Vulkaniseure)
921 Maschinensetzer, Handsetzer (Schriftsetzer)
922 Drucker (Druckpresseneinrichter, -bediener)
926 Buchbinder und verwandte Berufe
929 Drucker und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
931 Bautenmaler
939 Maler, soweit nicht anderweitig klassifiziert
941 Musikinstrumentenmacher und -Stimmer
942 Korbflechter, Bürstenmacher
949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert 
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger 
954 Zimmerer, Bautischler, Parkettleger 
957 Glaser
959 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert 
961 Kraftstationsbediener
969 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter 
974 Bediener von Erdbewegungs- und ähnlichen Maschinen
983 Lokomotivführer und -heizer
989 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
999 Handlanger, ungelernte Handarbeiter ("Labourers"), soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
004 Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarem oder unzulänglich 
beschriebenem Beruf





39 Techniker, soweit nicht anderweitig klassifiziert
54 Naturwissenschaftlich-technische Assistenten
75 Augenoptiker
162 Gewerbliche Künstler, Musterzeichner
163 Lichtbildner, Kameramänner
700 Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine Vormänner




































































Straßenhändler, Kundenwerber, Zeitungsverkäufer 
Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichtskräfte 
Köche
Kellner, Barmixer und verwandte Berufe 
Wäscher, Chemischreiniger, Bügler 
Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe 









Chemiewerker und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
Weber und verwandte Berufe 
Fleischer, Fleischherrichter 
Molkereiwarenhersteller 
Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller 
Brauer, Wein-, Getränkehersteller 
Schneider, Damenschneiderinnen 




Polsterer und verwandte Berufe ß
Möbeltischler









Präzisionsinstrumentenmacher (ausgenommen für elektrische







Elektromechaniker und verwandte Elektro- und Elektronikwerker,
soweit nicht anderweitig klassifiziert
Sendestationsbediener
- 3 1 -
862 Tonaufnahme- und Tonwiedergabeanlagenbediener und Filmvorführer
871 Rohrinstallateure, Rohrschlosser
873 Blechkaltverformer
874 Baumetallverformer, Metallbau monteure
880 Schmuckwarenhersteller, Edelmetallbearbeiter
891 Glasverformer, -schneider, -schieifer und -polierer
895 Glas- und Keramikmaler, -verzierer und -dekorateure
921 Maschinensetzer, Handsetzer (Schriftsetzer)
922 Drucker (Druckpresseneinrichter, -bediener)
923 Stereotypeure, Galvanoplastiker
924 Klischeehersteller (ausgenommen Photograveure)
925 Photograveure
926 Buchbinder und verwandte Berufe
927 Photolaboranten 
931 Bautenmaler
939 Maler, soweit nicht anderweitig klassifiziert
941 Musikinstrumentenmacher und -Stimmer
949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
954 Zimmerer, Bautischler, Parkettleger
959 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
961 Kraftstationsbediener
969 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter
973 Kranführer, Aufzugsmaschinisten
981 Deckspersonal auf Schiff, Bootsmannschaften, Bootsführer
982 Maschinenpersonal auf Schiff
983 Lokomotivführer und -heizer
984 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, Rangierer
985 Motorfahrzeugfahrer
989 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht anderweitig klassifiziert
61 Angelernte Arbeiter
700 Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine Vormänner






52 Bakteriologen, Pharmakologen und verwandte Wissenschaftler
64 Dentisten
84 Statistisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte
134 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung
359 Aufsichtskräfte im Transport-, Funk- und Fernsprechwesen, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert 
700 Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine Vormänner
- 3 2 -











84 Statistisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte
162 Gewerbliche Künstler, Musterzeichner
163 Lichtbildner, Kameramänner







552 Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe 
560 Wäscher, Chemischreiniger, Bügler
570 Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe
581 Feuerwehrleute
589 Sicherheitsbedienstete
612 Landwirte im Spezialbetrieb
621 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert







700 Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine Vormänner
711 Bergleute, Steinbrecher
713 Tiefbohrer und verwandte Berufe




725 Former, Kernmacher (für Metallguß)
726 Metallhärter, Metallvergüter
727 Metallzieher, Preßzieher
729 Hüttenwerker, Gießer, Härter und verwandte Berufe, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
732 Säger, Sperrholzmacher und verwandte Holzverarbeiter
742 Kocher, Röster und verwandte Warmbehandler
752 Spinner, Spuler
754 Weber und verwandte Berufe
756 Bleicher, Färber, Textilendfertiger
762 Rauchwarenzurichter
773 Fleischer, Fleischherrichter
776 Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller
778 Brauer, Wein-, Getränkehersteller






819 Möbeltischler und verwandte Holzbearbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
820 Steinbearbeiter, Steinbildhauer
831 Grobschmiede, Hammerschmiede, Schmiedepressenbediener
832 Werkzeugmacher, Metallschablonenmacher, Metallanreißer
833 Werkzeugmaschineneinrichter und -bediener
834 Werkzeugmaschinenbediener
835 Metallschleifer, Metallpolierer, Werkzeugschärfer
839 Grobschmiede, Werkzeugmacher, Werkzeugmaschinenbediener, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert




849 Maschinenschlosser, Maschinenmonteure und
Präzisionsinstrumentemacher (ausgenommen für elektrische Maschinen 
und Geräte), soweit nicht anderweitig klassifiziert
851 Elektromechaniker
852 Elektonikmechaniker
853 Elektro- und Elektronikgerätemonteure




859 Elektromechaniker und verwandte Elektro- und Elektronikwerker, 






891 Glasverformer, -Schneider, -schieifer und -polierer
892 Töpfer und verwandte Keram- und Schleifmittelformer
893 Glasschmelz- und -kühlofenbediener, Kerambrenner




921 Maschinensetzer, Handsetzer (Schriftsetzer)
922 Drucker (Druckpresseneinrichter, -bediener)
926 Buchbinder und verwandte Berufe
929 Drucker und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
931 Bautenmaler
939 Maler, soweit nicht anderweitig klassifiziert
942 Korbflechter, Bürstenmacher
943 Hersteller nichtmetallischer Mineralerzeugnisse
949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht
anderweitig klassifiziert
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
952 Betonbauer, Betonflächenfertigmacher, Terrazzoleger
953 Dachdecker





959 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert 
961 Kraftstationsbediener
969 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter
973 Kranführer, Aufzugsmaschinist
974 Bediener von Erdbewegungs- und ähnlichen Maschinen
979 Bediener von Materialbewegungsgeräten und ähnlichen Einrichtungen;
Hafen- und Ladearbeiter, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
981 Deckspersonal auf Schiff, Bootsmannschaften, Bootsführer
983 Lokomotivführer und -heizer
984 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, Rangierer
985 Motorfahrzeugfahrer
989 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
















161 Bildhauer, Kunstmaler und verwandte Künstler
211 Hauptgeschäftsführer und Unternehmer
212 Produktionsleiter (außerhalb der Landwirtschaft)
219 Führungskräfte in der Privatwirtschaft, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert






552 Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe 
570 Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe 
589 Sicherheitsbedienstete





700 Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine Vormänner
711 Bergleute, Steinbrecher






















































Säger, Sperrholzmacher und verwandte Holzverarbeiter
Papierhersteller
Kocher, Röster und verwandte Warmbehandler
Spinner, Spuler
Weber und verwandte Berufe
Stricker, Wirker
Bleicher, Färber, Textilendfertiger 
Getreidemüller und verwandte Berufe 
Fleischer, Fleischherrichter 
Molkereiwarenhersteller 
Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller 
Brauer, Wein-, Getränkehersteller 
Schneider, Damenschneiderinnen 
Putzmacherinnen, Hutmacher 
Polsterer und verwandte Berufe 
Schuhmacher, Schuhinstandsetzer




Möbeltischler und verwandte Holzbearbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
Grobschmiede, Hammerschmiede, Schmiedepressenbediener 
Werkzeugmacher, Metallschablonen macher, Metallanreißer 
Werkzeugmaschineneinrichter und -bediener 
Metallschleifer, Metallpolierer, Werkzeugschärfer 




Präzisionsinstrumentemacher (ausgenommen für elektrische Maschinen







Elektromechaniker und verwandte Elektro- und Elektronikwerker,





Glasverformer, -Schneider, -Schleifer und -polierer
Glasschmelz- und -kühlofenbediener, Keramikbrenner






Drucker und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
Bautenmaler
Maler, soweit nicht anderweitig klassifiziert
Musikinstrumentenmacher und -Stimmer
Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht
anderweitig klassifiziert
- 36-
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
952 Betonbauer, Betonflächenfertigmacher, Terrazzoleger
953 Dachdecker




959 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
961 Kraftstationsbediener
969 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter
973 Kranführer, Aufzugsmaschinisten
974 Bediener von Erdbewegungs- und ähnlichen Maschinen 
981 Deckspersonal auf Schiff, Bootsmannschaften, Bootsführer
983 Lokomotivführer und -heizer
984 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, Rangierer
985 Motorfahrzeugfahrer
989 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht anderweitig klassifiziert
71 Gewerbliche Lehrlinge
32 Technische Zeichner
71 Geprüfte Krankenschwestern, geprüfte Krankenpfleger





3.8 Klasse 8: Facharbeiter
14 Genossenschaftsbauer (nur in den neuen Bundesländern)
775 Molkereiwarenhersteller 
811 Möbeltischler
849 Maschinenschlosser, Maschinen monteure und
Präzisionsinstrumentemacher (ausgenommen für elektrische Maschinen 






532 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
540 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
570 Friseure, Schönheitspfleger, und verwandte Berufe
592 Leichenbestatter, Leichenbehandler
773 Fleischer, Fleischherrichter
776 Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller
791 Schneider, Damen Schneiderinnen




922 Drucker (Druckpresseneinrichter, -bediener)
954 Zimmerer, Bautischler, Parkettleger





582 Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute 
589 Sicherheitsbedienstete
632 Waldpfleger
776 Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller
833 Werkzeugmaschineneinrichter und -bediener
841 Maschinenschlosser und Maschinenmonteure
851 Elektromechaniker
856 Telephon- und Telegrapheninstallateure
872 Schweißer, Schneidbrenner
873 Blechkaltverformer
969 Bediener (Maschinisten) stationäre (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
983 Lokomotivführer und -heizer
984 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, Rangierer
985 Motorfahrzeugfahrer
989 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht anderweitig klassifiziert
999 Handlanger, ungelernte Handarbeiter ("Labourers"), soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
- 3 8  -
51 Angestellte mit einfacher Tätigkeit
001 Soldat (Wehrberuf)
180 Berufssportler und verwandte Berufe





532 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
570 Friseure, Schönheitspfleger, und verwandte Berufe
582 Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute
589 Sicherheitsbedienstete






754 Weber und verwandte Berufe
756 Bleicher, Färber, Textilendfertiger
773 Fleischer, Fleischherrichter
776 Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller
791 Schneider, Damenschneiderinnen




796 Polsterer und verwandte Berufe 
803 Lederwaren macher
811 Möbeltischler
819 Möbeltischler und verwandte Holzbearbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
832 Werkzeugmacher, Metallschablonenmacher, Metallanreißer
833 Werkzeugmaschineneinrichter und -bediener
839 Grobschmiede, Werkzeugmacher, Werkzeugmaschinenbediener, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
841 Maschinenschlosser und Maschinenmonteure
842 Uhrmacher, Präzisionsinstrumentenmacher
843 Kraftfahrzeug mechaniker, -handwerker
849 Maschinenschlosser, Maschinenmonteure und
Präzisionsinstrumentemacher (ausgenommen für elektrische Maschinen 








892 Töpfer und verwandte Keramik- und Schleifmittelformer
895 Glas- und Keramikmaler, -verzierer und -dekorateure
902 Reifenmacher und Vulkaniseure
921 Maschinensetzer, Handsetzer (Schriftsetzer)
922 Drucker (Druckpresseneinrichter, -bediener)
925 Photograveure
926 Buchbinder und verwandte Berufe
- 3 9 -
927 Photolaboranten
931 Bautenmaler
939 Maler, soweit nicht anderweitig klassifiziert
949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
953 Dachdecker
954 Zimmerer, Bautischler, Parkettleger
957 Glaser
959 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
969 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
973 Kranführer, Aufzugsmaschinisten
974 Bediener von Erdbewegungs- und ähnlichen Maschinen
983 Lokomotivführer und -heizer
984 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, Rangierer
985 Motorfahrzeugfahrer
986 Führer von Tieren und tiergezogenen Fahrzeugen
989 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht anderweitig klassifiziert
52 Angestellte, die schwierige Aufgaben nach allgemeiner Anweisung selbständig 
erledigen
771 Getreidemüller und verwandte Berufe
831 Grobschmiede, Hammerschmiede, Schmiedepressenbediener
956 Isolierer
999 Handlanger, ungelernte Handarbeiter ("Labourers"), soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
53 Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit 
erbringen oder begrenzte Verantwortung für die Tätigkeit anderer tragen











39 Techniker, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
























































-  4 0 -
Augenoptiker
Heilgymnasten







Sekretäre, Korrespondenten u. verwandte Berufe
Empfangsbürokräfte, Reisebüroangestellte
Büchereiwarte, Registratoren
Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
Versteigerer, Taxatoren 
Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte 
Straßenhändler, Kundenwerber, Zeitungskäufer 
Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichtskräfte 
Köche
Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
Gebäudemeister
Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe 
Wäscher, Chemischreiniger, Bügler 
Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe 
Feuerwehrleute
Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute 
Sicherheitsbedienstete

























Web- und Strickmaschineneinrichter, Musterkartenhenichter 
Weber und verwandte Berufe 
Stricker, Wirker
Bleicher, Färber, Textilendfertiger
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Polsterer und verwandte Berufe 
Schuhmacher, Schuhinstandsetzer


















Flugmo toren mechan iker
Maschinenschlosser, Maschinenmonteure und
Präzisionsinstrumentemacher (ausgenommen für elektrische Maschinen








Elektromechaniker und verwandte Elektro- und Elektronikwerker,
soweit nicht anderweitig klassifiziert






Glasverformer, -Schneider, -schieifer und -polierer 
Töpfer und verwandte Keramik- und Schleifmittelformer 
Glasschmelz- und -kühlofenbediener, Keramikbrenner 
Glasgraveure, Glasätzer
- 4 2 -
895 Glas- und Keramikmaler, -verzierer und -dekorateure




921 Maschinensetzer, Handsetzer (Schriftsetzer)
922 Drucker (Druckpresseneinrichter, -bediener)
923 Stereotypeure, Galvanoplastiker
924 Klischeehersteller (ausgenommen Photograveure)
925 Photograveure
926 Buchbinder und verwandte Berufe
927 Photolaboranten
929 Drucker und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
931 Bautenmaler
941 Musikinstrumentenmacher und -Stimmer
942 Korbflechter, Bürstenmacher
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
952 Betonbauer, Betonflächenfertigmacher, Terrazzoleger
953 Dachdecker




959 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
961 Kraftstationsbediener
969 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
972 Verspannungsmonteure, Seilspleißer
973 Kranführer, Aufzugsmaschinisten
974 Bediener von Erdbewegungs- und ähnlichen Maschinen 
981 Deckspersonal auf Schiff, Bootsmannschaften, Bootsführer
983 Lokomotivführer und -heizer
984 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, Rangierer
985 Motorfahrzeugfahrer
004 Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarem oder unzulänglich 
beschriebenem Beruf .
63 Vorarbeiter, Kolonnenführer und Brigadier
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
452 Straßenhändler, Kundenwerber, Zeitungsverkäufer
755 Stricker, Wirker
927 Photolaboranten








162 Gewerbliche Künstler, Musterzeichner
163 Lichtbildner, Kameramänner
531 Köche
532 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
552 Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe
570 Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe





776 Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller
791 Schneider, Damenschneiderinnen
793 Putzmacherinnen, Hutmacher
796 Polsterer und verwandte Berufe
799 Schneider, Damenschneiderinnen, Näher, Polsterer und verwandte 
Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
811 Möbeltischler
819 Möbeltischler und verwandte Holzbearbeiter, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
820 Steinbearbeiter, Steinbildhauer
831 Grobschmiede, Hammerschmiede, Schmiedepressenbediener
832 Werkzeugmacher, Metallschablonenmacher, Metallanreißer
834 Werkzeugmaschinenbediener
841 Maschinenschlosser und Maschinenmonteure
843 Kraftfahrzeugmechaniker, -handwerker
849 Maschinenschlosser, Maschinenmonteure und
Präzisionsinstrumentenacher (ausgenommen für elektrische Maschinen 
und Geräte), soweit nicht anderweitig klassifiziert
851 Elektromechaniker
852 Elektonikmechaniker







893 Glasschmelz- und -kühlofenbediener, Keramikbrenner
901 Gummi- und Kunststoffwarenmacher (ausgenommen Reifenmacher, 
Vulkaniseure)
902 Reifenmacher, Vulkaniseure
923 Stereotypeure, Galvanoplastiker 
931 Bauten maler
941 Musikinstumentenmacher und -Stimmer
949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
951 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
953 Dachdecker
954 Zimmerer, Bautischler, Parkettleger
956 Isolierer
957 Glaser
969 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-)Maschinen und ähnlicher 
Anlagen, soweit nicht anderweitig klassifiziert
985 Motorfahrzeugfahrer
- 4 4 -
004 Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarem oder unzulänglich 
beschriebenem Beruf
72 Haus-/landwirtschaftliche Lehrlinge
532 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
540 Hausgehilfinnen und verwandte haus wirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
776 Bäcker, Konditoren, Süßwarenhersteller 
778 Brauer, Wein-, Getränkehersteller
892 Töpfer und verwandte Keram- und Schleifmittelformer
73 Beamtenanwärter/Beamte im Vorbereitungsdienst
370 Postverteiler
581 Feuerwehrleute
- 4 5 -
3.9 Klasse 9: Un- und angelernte Arbeiter
30 Mithelfender Familienangehöriger
734 Papierhersteller
893 Glasschmelz- und Kühlofenbediener, Keramikbrenner
985 Motorfahrzeugfahrer
51 Angestellte mit einfacher Tätigkeit
001 Soldat (Wehrberuf)
552 Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe 
560 Wäscher, Chemischreiniger, Bügler 
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter
979 Bediener von Materialbewegungsgeräten und ähnlichen Einrichtungen;
Hafen- und Ladearbeiter, soweit nicht anderweitig klassifiziert 




72 Pflegepersonal, soweit nicht anderweitig klassifiziert
162 Gewerbliche Künstler, Musterzeichner
163 Lichtbildner, Kameramänner






399 Bürokräfte und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
422 Einkäufer
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
452 Straßenhändler, Kundenwerber, Zeitungsverkäufer
500 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beherbergungsuntemehmen
510 Hoteliers, Gastwirte und andere tätige Inhaber von Gaststätten und
Beherbergungsunternehmen
520 Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichtskräfte
531 Köche
532 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
540 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
551 Gebäudemeister
552 Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe 
560 Wäscher, Chemischreiniger, Bügler
570 Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe
589 Sicherheitsbedienstete
599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
711 bis 999: alle Berufscodes der Berufshauptgruppen 7, 8 und 9, d.h.
gütererzeugende und verwandte Berufstätigkeiten, Bedienung von 
Transportmitteln und Handlangertätigkeiten; vgl. Anhang 2
004 Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarem oder unzulänglich 
beschriebenem Beruf
- 4 6 -
61 Angelernte Arbeiter




32 Stenographen, Maschinenschreiber, Lochkartenlocher, 
Lochstreifenlocher
33 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe
54 Naturwissenschaftlich-technische Assistenten
72 Hüttenwerker, Gießer, Härter und verwandte Berufe
79 Medizinische, zahnmedizinische, veterinärmedizinische und verwandte 
Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
134 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung
161 Bildhauer, Kunstmaler und verwandte Künstler
162 Gewerbliche Künstler, Musterzeichner 
322 Lochkartenlocher, Lochstreifenlocher
339 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert







399 Bürokräfte und verwandte Berufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
410 Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
451 Verläufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
452 Straßenhändler, Kundenwerber, Zeitungskaufer 
520 Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichtskräfte
531 Köche
532 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
540 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert ,
551 Gebäudemeister
552 Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe 
560 Wäscher, Chemischreiniger, Bügler
570 Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe
581 Feuerwehrleute
582 Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute 
589 Sicherheitsbedienstete
592 Leichenbestatter, Leichenbehandler 
_____ 599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
711 bis 999: alle Berufscodes der Berufshauptgruppen 7, 8 und 9, d.h.
gütererzeugende und verwandte Berufstätigkeiten, Bedienung von 
Transportmitteln und Handlangertätigkeiten; vgl. Anhang 2
- 4 7 -
62 Gelernte und Facharbeiter
540 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert 
592 Leichenbestatter, Leichenbehandler
599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
729 Hüttenwerker, Gießer, Härter und verwandte Berufe, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert 
742 Kocher, Röster und verwandte Warmbehandler 
782 Zigarrenmacher
939 Maler, soweit nicht anderweitig klassifiziert
943 Hersteller nichtmetallischer Mineralerzeugnisse 
949 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkeiten, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert 
971 Hafenarbeiter, Güterladearbeiter
979 Bediener von Materialbewegungsgeräten und ähnlichen Einrichtungen;
Hafen- und Ladearbeiter, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
989 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht anderweitig klassifiziert 
999 Handlanger, ungelernte Handarbeiter ("Labourers1'), soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
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3.10 Klasse 10: Landarbeiter
11 Selbständiger Landwirt mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 ha bis 
unter 20 ha
621 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert
12 Selbständiger Landwirt mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 20 ha bis 
unter 50 ha
621 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert
13 Selbständiger Landwirt mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 50 ha 
und mehr
621 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert
14 Genossenschaftsbauer (nur in den neuen Bundesländern)







629 Land- und tierwirtschaftliche Arbeitskräfte, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
30 Mithelfender Familienangehöriger
611 Landwirte im Allgemeinbetrieb
612 Landwirte im Spezialbetrieb
621 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert
624 Tierzuchtgehilfen, Tierpfleger
627 Pflanzenzüchter, Gartenbaugehilfen
51 Angestellte mit einfacher Tätigkeit




611 Landwirte im Allgemeinbetrieb
621 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert
622 Feldkulturarbeiter










611 Landwirte im Allgemeinbetrieb
612 Landwirte im Spezialbetrieb
621 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert
622 Feldkulturarbeiter










62 Gelernte und Facharbeiter
611 Landwirte im Allgemeinbetrieb
612 Landwirte im Spezialbetrieb




















3.11 Klasse 11: Abspaltung von Klasse 3: Berufe ohne jegliche bürokratische 
Einbindung. (Die Abspaltung wurde nachträglich vorgenommen, als das 
Klassenlagenschema auch für Frauen erstellt wurde.)
30 Mithelfender Familienangehöriger
410 Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte 
510 Hoteliers, Gastwirte und andere tätige Inhaber von Gaststätten und 
Beherbergungsunternehmen 
599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
51 Angestellte mit einfacher Tätigkeit
451 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorführkräfte
452 Straßenhändler, Kundenwerber, Zeitungsverkäufer
540 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert 
599 Andere Dienstleistungsberufe, soweit nicht anderweitig klassifiziert
52 Angestellte, die schwierige Aufgaben nach allgemeiner Anweisung selbständig 
erledigen
540 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
552 Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe
71 Gewerbliche Lehrlinge
540 Hausgehilfinnen und verwandte haus wirtschaftliche Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
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Anhang 1: Kategorien der beruflichen Stellung
Selbständiger Landwirt
mit einer landwirtschaftlich genutzten 
Fläche von ....
10 bis unter 10 ha
11 10 ha bis unter 20 ha
12 20 ha bis unter 50 ha
13 50 ha und mehr
14 Genossenschaftsbauer
(nur in den neuen Bundesländern)
90/5360 A
Akademischer freier Beruf
(z.B. Arzt mit eigener Praxis, Rechtsanwalt)
15 1 Mitarbeiter oder allein
16 2 bis 9 Mitarbeiter
17 10 Mitarbeiter und mehr
90/5360 B
Selbständiger in Handel, Gewerbe, 
Industrie, Dienstleistung u.a.
21 1 Mitarbeiter oder allein
22 2 bis 9 Mitarbeiter
23 10 bis 49 Mitarbeiter
24 50 Mitarbeiter und'mehr
90/5360 C
Beamter / Richter / Berufssoldat
40  Beamte Im einfachen Dienst
(bis einschl. Oberamtsmeister)
41 Beamte im mittleren Dienst
(vom Assistenten bis einschl. 
Hauptsakralär/Amtsinspektor)
42 Beamte Im gehobenen Dienst
(vom Inspektor bis einschl. 
Oberamtmann/Oberamtsrat)
43 Beamte im höheren Dienst, Richter
(vom Reqierunqsrat aufwärtsl
90/536ok D
A n g e s t e l l t e r  ln Produktion. Dienstleistung, Verwaltung, 
Handel. Verkehr. Gesundheitswesen. Bildung, Landwirtschaft etc.
50 Industrie- und Werkmeister im Angestelltenverhältnis
51 Angestellte mit einfacher Tätigkeit
{2.8- V e ik ä u le i. Kontorist. Stenotypistin)
52 Angestellte, die schwierige Aufgaben nach allgemeiner 
Anweisung selbständig erledigen
(z.B. Sachbearbeiter. Buchhalter, technischer Zeichner}
53 Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungs­
voller Tätigkeit erbringen oder begrenzte Verantwortung für 
die Tätigkeit anderer tragen (z.B. w issenschaltlicher 
Mitarbeiter. Prokurist. Abteilungsleiter)
54 Angestellte mit umfassenden Führungsaulgabcn und 
Entscheidungsbefugnissen (z.B. Direktor, GeschäftsSührer. 
Vorstand größerer Betriebe und Verbände)
90/5360 E




62 gelernte und Facharbeiter
63 Vorarbeiter, Kolonnenführer
und Brigadier





72  haus'/landwirtschaftliche Lehrlinge
73 Beamtenanwärter/Beamte im 
Vorbereitungsdienst






Bei den hier aufgeführten Berufshauptgruppen, Berufsuntergruppen 
und Berufsgattungen handelt es sich mit Ausnahme der von ZUMA 
ergänzten Sondergruppen um eine Zusammenfassung der ISCO-Klassi- 
fikation.
Ausführliche Erläuterungen der beruflichen Tätigkeiten und ihre 






Classification of Occupations" 
des Internationalen Arbeitsamtes 
Genf, 1968,
Deutsche Ausgabe 1968,
(Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und Mainz).
Systematisches Verzeichnis der
BERUFSHAUPTGRUPPEN, BERUFSUNTERGRUPPEN UND BERUFSGATTUNGEN
BERUFSHAUPTGRUPPE 0/1 
Wissenschaftler, technische und verwandte Fachkräfte
0-1 Chemiker, Physiker und verwandte Berufe
0-11 Chemiker 
0-12 Physiker
0-13 Physikalisch-wissenschaftliche Berufe, 
soweit nicht anderweitig klassifiziert 
0-14 Physikalisch-technische Sonderfachkräfte




















0-39 Techniker, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
0-4 Flugzeug- und Schiffsingenieure
0-41 Flugzeugführer, Navigatoren, Flugingenieure
0-42 Schiffs-Decksoffiziere, Lotsen
0-43 Schiffsingenieure
0-5 Naturwissenschaftler und naturwissenschaft­
lich-technische Hilfskräfte
0-51 Biologen, Zoologen und verwandte Wissen­
schaftler
0-S2 Bakteriologen, Pharmakologen und verwandte 
Wissenschaftler
0-53 Landwi rtschaftswissenschaftler
0-54 Naturwi ssenschaftl i ch-techni sehe 
Assistenten
0-6/ Ärztliche, zahnärztliche, tierärztliche und
0-7 verwandte Berufe
0-51 Rrzte











0-71 Geprüfte Krankenschwestern, geprüfte 
Krankenpfleger
0-72 Pflegepersonal, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
0-73 Hebammen





0-79 Medizinische, zahnmedizinische, veteri­
närmedizinische und verwandte Berufe, 
soweit anderweitig klassifiziert
0-8 Statistiker, Mathematiker, Systemanaly­
















1-29 Juristen, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
1-3 Lehrkräfte
1-31 Universitäts- und Hochschullehrer sowie
verwandte Lehrkräfte der oberen Bildungs­
ebene
1-32 Gymnasial- und Fachlehrer sowie verwandte 
Lehrkräfte der mittleren Bildungsebene
1-33 Grundschullehrer und verwandte Lehrkräfte 
der unteren Bildungsebene
1-34 Lehrkräfte für vorschulische Erziehung
1-35 Sonderlehrer




1-49 Seelsorger, Seelsorgehelfer, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
1-5 Schriftsteller, Journalisten und verwandte 
publizistische Berufe
1-51 Schriftsteller, Kritiker
1-59 Schriftsteller, Journalisten und verwandte 
publizistische Berufe, soweit nicht ander­
weitig klassifiziert
1-6 Bildhauer, Kunstmaler, Lichtbildner und 
verwandte gestaltende Künstler
1-61 Bildhauer, Kunstmaler und verwandte Künst­
ler
1-62 Gewerbliche Künstler, Musterzeichner
1-63 Lichtbildner, Kameramänner
1-7 Musiker, Darsteller, Tänzer und ähnliche 
Künstler
1-71 Komponisten, Musiker, Sänger
1-72 Choreographen, Tänzer
1-73 Schauspieler, Regisseure
1-74 Produktionsleiter (Theater, Film, Rundfunk, 
Fernsehen)
1-75 Artisten
1-79 Musiker, Darsteller, Tänzer und ähnliche 
Künstler, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
1-8 Berufssportler und verwandte Berufe
1-80 Berufssportler und verwandte Berufe
1-9 Wissenschaftler, technische und verwandte 
Fachkräfte, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
1-91 Bibliothekare, Archivare, Kuratoren
1-92 Soziologen, Anthropologen und verwandte 
Wissenschaftler
1-93 Sozialarbeiter, Sozialfürsorger
1-94 Personalfachleute, Berufsberater, Berufs­
analytiker
1-9S Sprachwissenschaftler, Obersetzer, Dol­
metscher
1-99 Andere Wissenschaftler, technische und
verwandte Fachkräfte, soweit nicht ander­
weitig klassifiziert
BERUFSHAUPTGRUPPE 2
Leitende Tätigkeiten im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft
2-0 Angehörige gesetzgebender Körperschaften und 2-1 Führungskräfte in der Privatwirtschaft 
Verwaltungsbedienstete in leitender Stellung 2_n  Hauptgeschäftsführer und Unternehrrcr
2-01 Angehörige gesetzgebender Körperschaften 2-12 Produktionsleiter (außerhalb d. Landwirtschaft
2-02 Verwaltungsbedienstete in leitender Stellung 2-19 Führungskräfte in der Privatwirtschaft,
soweit nicht anderweitig klassifiziert
BERUF5HAUPTGRUPPE 3 
Bürokräfte und verwandte Berufe
3-0 Bürovorsteher 
3-00 Bürovorsteher
3-1 Ausführende Vernaltungsbedienstete 
3-10 Ausführende Verwaltungsbedienstete
3-2 Stenographen, Maschinenschreiber, Lochkar­
tenlocher, Lochstreifenlocher
3-21 Stenographen, Maschinenschreiber, Fern­
schreiber
3-22 Lochkartenlocher, Lochstreifenlocher
3-3 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe 
3-31 Buchhalter, Kassierer
3-39 Buchhalter, Kassierer und verwandte Berufe, 
soweit nicht anderweitig klassifiziert
3-4 Bediener von Rechenanlagen
3-41 Maschinenbuchhalter, Maschinenrechner
3-42 Bediener von Datenverarbeitungsanlagen




3-59 Aufsichtskräfte im Transport-, Funk- und 






3-8 Telephonisten und Telegraphisten
3-80 Telephonisten, Telegraphisten
3-9, Bürokräfte und verwandte Berufe, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
3-91 Lagerverwalter
3-92 Material planer, Fertigungsplaner








4-0 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel) 4-3
4-00 Geschäftsführer (Großhandel, Einzelhandel)
4-1 Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
4-10 Tätige Inhaber (Großhandel, Einzelhandel)
4-2 Verkaufs-Aufsichtskräfte und Einkäufer
4-21 Verkaufs-Aufsichtskräfte
4-22 Einkäufer
Technische Verkäufer, Handelsreisende und 
Handelsvertreter
4-31 Technische Verkäufer und Kundenberater 
4-32 Handelsvertreter
4-4 Versicherungsvertreter, Versicherungs-,
Immobilien- und Börsenmakler, Vermittler 
geschäftlicher Dienstleistungen u. Verstei 
ge rer
4-41 Versicherungsvertreter, Versicherungs-, 
Immobilien- und Börsenmakler
4-42 Vermittler geschäftlicher Dienstleistungen
4-43 Versteigerer, Taxatoren
4-51 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte, Vorfiihrkräfte
4-52 Straßenhändler, Kundenwerber, Zeitungskäufer
4-5 Verkäufer, Verkaufshilfskräfte und verwandte 4-9 Verkaufskräfte, soweit nicht anderweitig 
Berufe klassifiziert
4-90 Verkaufskräfte, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
BERÜFSHAUPTGRUPPE 5 
Di enstlei s tungsberufe
5-0 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beher­
bergungsunternehmen
5-00 Geschäftsführer in Gaststätten- und Beher­
bergungsunternehmen
5-1 Tätige Inhaber von Gaststätten- und Beher­
bergungsunternehmen
5-10 Hoteliers, Gastwirte und andere tätige In­
haber von Gaststätten- und Beherbergungs- 
unternehmen
5-2 Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichts­
kräfte
5-20 Hauswirtschaftliche und verwandte Aufsichts­
kräfte
5-52 Raum-, Gebäudereiniger und verwandte Berufe
5-6 Wäscher, Chemischreiniger. Bügler
5-60 Wäscher, Chemischreiniger, Bügler
5-7 Friseure, Schönheitspfleger und verwandte 
Berufe




5-82 Polizisten, Kriminalbeamte, Werkschutzleute
5-89 Sicherheitsbedienstete
5-3 Köche, Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
5-31 Köche
5-32 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
5-4 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaft­
liche Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
5-40 Hausgehilfinnen und verwandte hauswirtschaft­
liche Berufe, soweit nicht anderweitig
klassifiziert




5-99 Andere Dienstleistungsherufe, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert




Berufe des Pflanzenbaues, der Tier-,
5-0 Landwirtschaftliche Verwalter und Guts­
aufseher
6-00 Landwirtschaftliche Verwalter und Guts­
aufseher
6-1 Landwirte (einschließlich spezialisierte 
Landwirte}
6-11 Landwirte im Allgemeinbetrieb
6-12 Landwirte im Spezial betrieb
6-2 Land- und tierwirtschaftliche Arbeitskräfte
6-21 Landarbeiter, soweit nicht spezialisiert
6-22 Feldkulturarbeiter
6-23 Obst- und Weinbauarbeiter und andere Baum- 
und Strauchfrüchtekulturarbei ter






6-29 Land- und tienxirtschaftliche Arbeitskräfte, 




6-4 Fischer, Jäger und verwandte Berufe
6-41 Fischer
6-49 Fischer, Jäger und verwandte Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
BERUFSKAUPTGRUPPE 7/8/9
Gutererzeuaende und verwandte Berufstätigkeiten, Bedienung von Transportmitteln und Handlangertätigkeiten
7-0 Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine 
Vomtänner
7-00 Aufsichtskräfte der Produktion und Allgemeine 
Vormänner
7-1 Bergleute, Steinbrecher, Tiefbohrer und ver­
wandte Berufe
7-11 Bergleute, Steinbrecher 
7-12 Mineral-, Steinaufbereiter 
7-13 Tiefbohrer und verwandte Berufe
7-Z Hüttenwerker, Gießer, Harter und verwandte 
Berufe
7-21 Qfenraänner des Schmelzens, llmwandelns und 
Raffinierens von Metall 
7-22 Walzwerker
7-23 Metall Schmelzer, Metallwiedererwärmer
7-24 Metallgießer, Formgießer
7-25 Former, Kernmacher {für Metallguß)
7-26 Metallhärter, Metallvergüter 
7-27 Metallzieher, PreQzieher 
7-2B Elektrolytisierer, MetaTlisierer 
7-29 Hüttenwerker, Gießer, Harter und verwandte 
Berufe, soweit nicht anderweitig klassi­
fiziert
7-3 Holzaufbereiter, Papierhersteller
7-31 Holztrockner, Holzkonservierer 




7-4 Chemiewerker und verwandte Berufe
7-41 Brecher, Müller, Mischer




7-49 Chemiewerker und verwandte Berufe, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert




7-b3 Web- und Strickmaschineneinrichter, Muster- 
kartenherrichter
7-54 Weber und verwandte Berufe
7-b5 Stricker, Wirker
7-56 Bleicher, Färber, Textilendfertiger
7-59 Spinner, Weber, Stricker, Färber und ver­
wandte Berufe, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
7-6 Gerber, Fellzurichter, Rauchwarenzurichter
7-61 Gerber, Fellzurichter
7-62 Rauchwarenzurichter
7-7 Nahrungsmittel- und Getränkehersteller




7-75 Mo Ikereiwarenherstel1 er
7-76 Bäcker, Konditoren, Süöwarennerstetler
7-77 Tee-, Kaffee-, Kakaoaufbereiter
7-78 Brauer, Wein-, Getränkenersteller






7-89 Tabakaufbereiter, Tabakwarenhersteller, 
soweit nicht anderweitig klassifiziert
7-9 Schneider, Damenschneiderinnen, Näner, Pol­
sterer und verwandte Berufe
7-91 Schneider, Damenschneiderinnen




7-96 Polsterer und verwandte Berufe
7-99 Schneider, Damenschneiderinnen, Naher, Pol­




8-02 Schuhlederzuschneider, Schuhaufleister, 
Schuhnäher und verwandte Berufe
8-03 Lederwarenmacher
a-1 Möbeltischler und verwandte Holzbearbeiter
8-11 Möbeltischler
8-12 Holzbearbeitungsmaschinenbediener 
B-19 Möbeltischler und verwandte Holzbearbeiter, 
• soweit nicht anderweitig klassifiziert
8-2 Steinbearbeiter, Steinbildhauer 
B-20 Steinbearbeiter, Steinbildhauer
B-3 Grobschmiede, Werkzeugmacher, Werkzeugmaschi 
nenbedlener
8-31 Grobschmiede, Hammerschmiede, Schmiedepre- 
senbediener
B-32 Werkzeugmacher, Metallschablonenmacher, Me- 
tallanreißer 
H-33 Werkzeugmaschineneinrichter und -bediener
8-34 Werkzeugmaschinenbediener
8-35 Metall schieifer, Metallpolierer, Werkzeug­
schärfer
8-39 Grobschmiede, Werkzeugmacher, Werkzeugmaschi 
nenbediener, soweit nicht anderweitig klas­
sifiziert
8-4 Maschinenschlosser, Maschinenmonteure und 
Präzisionsinstrumentenmacher (ausgenommen 
für elektrische Maschinen und Geräte)




8-49 Maschinenschlosser, Maschinenmonteure und
Präzisionsinstrumentenmacher (ausgenommen 
für elektrische Maschinen und Geräte), 
soweit nicht anderweitig klassifiziert





8-54 Rundfunk- und Fernsehreparaturroechaniker
8-55 Elektriker, Elektroinstallateure
8-56 Telephon-, relegrapheninstallateure
8-57 Elektrofreileitungsmonteure, Elektrokabel- 
veröinder
(5-59 Elektromechaniker und verwandte Elektro- und 
Elektronikwerker, soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
B-6 Sendsstationsbediener, Tonaufnahme- und Ton- 
wiedergabeanlagenbediener und Filmvorführer
8-61 Sendestationsbediener
8-62 Tonaufnahme- und Tonwiedergabeanlagenbedie- 
ner und Filmvorführer





8-74 Baumetall verformer, Metallbaumonteure
8-8 Schmuckwarenhersteller, Edelmetall bearbeitet
8-80 Schmuckwarenhersteller, Edelmetallbearbeiter
8-9 Glasverformer, Töpfer und verwandte Berufe
8-91 Glasverformer, -Schneider, -schleiferund 
-polierer
8-92 Töpfer und verwandte Keram- und Schleif­
mittelformer
B-93 Glasschmelz- und -kühlofenbediener, Keram- 
brenner
8-94 Glasgraveure, Glasätzer
8-95 Glas- und Kerammaler, -verzierer und -deko- 
rateure
8-99 Glasverformer, Töpfer und verwandte Berufe, 
soweit nicht anderweitig klassifiziert
9-0 Gummi- und Kunststoffwarenmacher
9-01 Gummi- und Kunststoffwarenmacher (ausgenom­
men Reifenmacher, Vulkaniseure)
9-02 Reifenmacher, Vulkaniseure
9-1 Papierwarennvacher, Kartonagenmacher 
9-10 Papierwarenmacher, Kartonagenmacher
9-2 Drucker und verwandte Berufe
9-21 Maschinensetzer, Handsetzer (Schriftsetzer)
9-22 Drucker (Druckpresseneinrichter, -bediener)
9-23 Stereotypeure. Galvanoplastiker
9-24 Klischeehersteller (ausgenommen Photogra­
veure)
S-25 Photogcaveure
9-26 Buchbinder und verwandte Berufe
9-27 Photolaboranten




9-39 Maler, soweit nicht anderweitig klassifiziert
9-4 Gütererzeugende und ähnliche Berufstätigkei­
ten, soweit nicht anderweitig klassifiziert
9-41 Musikinstrumentenmacher und -Stimmer
9-42 Korbflechter, Bürstenmacher
9-43 Hersteller nichtmetallischer Mineralerzeug­
nisse
9-49 Andere gütererzeugende und ähnliche Berufs­
tätigkeiten, soweit nicht anderweitig klas­
sifiziert
9-5 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter
9-51 Ziegelmaurer, Natursteinmaurer, Fliesenleger
9-52 Betonbavier, Betonflächenfertigmacher, 
Terrazzoleger
9-53 Dachdecker




9-59 Maurer, Zimmerer und andere Bauarbeiter, so­
weit nicht anderweitig klassifiziert
9-6 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) 
Maschinen und ähnlicher Anlagen
9-61 Kraftstationsbediener
9-69 Bediener (Maschinisten) stationärer (Kraft-) 
Maschinen und ähnlicher Anlagen, soweit 
nicht anderweitig klassifiziert
9-7 Bediener von Materialbewegungsgeräten und 





9-74 Bediener von Erdbewegungs- und ähnlichen 
Maschinen
9-79 Bediener von Materialbewegungsgeräten u. ähn­
lichen Einrichtungen; Hafen- und Ladearbei­
ter, soweit nicht anderweitig klassifiziert
9-8 Transporteinrichtungsbediener
9-Bl Deckspersonal auf Schiff, Bootsmannschaften, 
Boots führer
9-82 Maschinenpersonal auf Schiff
9-83 Lokomotivführer und -heizer
9-84 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener, 
Rangierer
9-05 Motorfahrzeugfahrer
9-86 Führer von Tieren und tiergezogenen Fahr­
zeugen
9-89 Transporteinrichtungsbediener, soweit nicht 
anderweitig klassifiziert
9-9 Handlanger, ungelernte Handarbeiter
("Labourers"), soweit nicht anderweitig 
klassifiziert
9-99 Handlanger, ungelernte Handarbeiter





003 Arbeitssuchende neue Arbeitskräfte
004 Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarem oder 
unzulänglich beschriebenem Beruf
005 in Ausbildung
006 nicht erwerbstätige Hausfrauen
007 Rentner und Pensionäre ohne frühere Berufsangabe
008 weiß nicht
009 keine Angabe, verweigert 
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